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ABSTRAK 
 
PROGRAM STUDI SARJANA FISIOTERAPI 
FAKULTAS ILMU KESEHATAN 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 
SKRIPSI, 3 Juli 2013  
 
TAUFAN PAHLEVI, AMF / J120111022 
“PENGARUH DELORME EXERCISES TERHADAP PENINGKATAN 
DAYA TAHAN OTOT QUADRICEPS FEMORIS PADA PEMAIN 
FUTSAL” 
V BAB, 37 Halaman, 6 Gambar, 8 Tabel. 
(Dibimbing Oleh : Wahyuni, SSt. FT. M. Kes dan Totok Budi Santoso, SSt. 
FT. MPH) 
 
Latar Belakang : Dalam permainan futsal kemampuan fisik merupakan 
kebutuhan dasar dalam penampilan olahraga futsal, dan kemampuan fisik juga 
harus dipertimbangkan sebagai sebagian penting untuk menampilkan teknik dan 
taktik yang sempurna seperti dalam olahraga futsal. Untuk mencapai kemampuan 
fisik diperlukan adanya daya tahan otot yang tinggi. Salah satu modalitas untuk 
meningkatkan daya tahan otot adalah pemberian latihan Delorme. Delorme 
dikenal dengan Progressive Resistance Exercise (PRE) dengan menggunakan 
pendekatan latihan strengthening. Prosedur nya menentukan 10RM memberikan 
beban yang paling berat dan dapat digerakkan samai 10 kali repitisi. 
Tujuan Penelitian: untuk mengetahui pengaruh  delorme exercise terhadap 
peningkatan daya tahan otot quadricep pada pemain futsal. 
Metode Penelitian: Jenis penelitian ini adalah Quasi Eksperimental, dengan 
desain penelitian Pre and Post Test With Control Group Design. Teknik 
pengambilan sampel menggunakan Purposive Sampling. Jumlah sampel 20 orang 
yang terdiri dari 10 orang kelompok perlakuan dan 10 orang kelompok kontrol. 
Modalitas yang diberikan adalah Terapi latihan berupa Delorme selama 4 minggu 
berturut-turut dengan 1set setiap kali latihan. Pengukuran daya tahan otot 
quadriceps femoris dilakukan dengan menggunakan wall sit test. Uji Normalitas 
data menggunakan Shapiro-Willk tes kemudian dilanjutkan dengan uji hipotesa 
dengan Paired Sample T-test dan uji beda menggunakan Independen T-Test. 
Hasil Penelitian: Berdasarkan pengujian statistik didapatkan hasil yang 
signifikan dengan nilai P adalah 0.0001 dimana  < 0.05 yang berarti Ha diterima. 
Artinya ada pengaruh pemberian Delorme  terhadap daya tahan otot quadriceps 
femoris pada pemain futsal. 
Kesimpulan: Pemberian Delorme terbukti memberikan pengaruh terhadap 
peningkatan daya tahan otot quadriceps femoris pada pemain futsal. 
 
Kata Kunci: Delorme, daya tahan otot quadriceps femoris, futsal 
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ABSTRACT 
 
GRADUATE STUDIES PROGRAMME OF PHISIOTHERAPY 
FACULTY  OF HEALTH SCIENCE  
MUHAMMADIYAH UNIVERSITY OF SURAKARTA 
MINITHESIS, JULY 3TH 2013 
 
TAUFAN PAHLEVI, AMF / J120111022 
“EFFECT OF DELORME EXERCISES ON IMPROVEMENT OF 
QUADRICEPS FEMORIS MUSCLE ENDURANCE OF FUTSAL PLAYER 
V Chapters, 37 Pages, 6 Pictures, 8 Tables 
(Consultants: Wahyuni, SST., FT., M.Kes., and Totok Budi Santoso, SSt., Ft., 
MPH)  
 
Background: Physical capability is a basic need of futsal sport, and the physical 
capability should be considered as important requirement in making good 
technical performance and perfect tactic in the futsal game. In attempt of 
achieving physical capability, high endurance of muscles is needed. One of 
modalities to improve muscle endurance is to administer Delorme exercise. 
Delorme is known as Progressive Resistance Exercise (PRE) by using a training 
approach of strengthening. The procedure starts by determining 10RM with 
heaviest load and it is moved for 10 times repetitions.  
Purpose of the Research: To know effect of Delorme exercise on improvement 
of quadriceps muscle endurance of futsal player. 
Method of the Research: The research is a quasi-experimental one with Pre- and 
Posttest With Control Group Design. Sample is taken by using purposive 
sampling technique. Sample is 20 individuals divided into two groups, namely, 
treatment group and control group. Each group consists of 10 individuals. 
Modalities provided in the research is a Delorme training therapy for 4 weeks 
successively with one set for every training. Measurement of quadriceps femoris 
muscle endurance is conducted by using wall sit test. Data normality is examined 
by using Shapiro-Wilk test and then, it is continued with hypothesis test by using 
Paired Sample T-test and difference test by using Independent T-test. 
Results of the Research: Based on statistical test, a significant result with P-
value of 0.0001 < 0.05 was found and thus, Ha is accepted. It means that Delorme 
exercise has effect on quadriceps femoris endurance of futsal player. 
Conclusion: Delorme exercise is proved to have effect on improvement of 
quadriceps femoris muscle endurance of futsal player. 
 
Key words: Delorme, quadriceps femoris muscle endurance, futsal 
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